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У роботі представлена добірка рекламних та PR матеріалів. Автор обґрунтовує 
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ВСТУП 
  
Актуальність теми. Кожна країна стикається з проблемою безпритульних 
тварин і вирішує її на свій погляд. В Україні наразі близько дев’яти притулків, а 
безхатніх собак та кішок не зрахувати. Про них зазвичай згадують тільки коли в 
соціальних мережах з’являється повідомлення про «жорстке ставлення до 
собаки чи кішки». А у звичайні дні громадськість не так часто думає про братів 
менших. Ми навіть думати не можемо, що це наша провина, а не влади або 
чиновників. Це людина викинула першу собаку чи кішку, а не вони самі пішли 
на вулицю. Як зазначила засновниця одного з найбільших притулків України 
Олександра Мезинова «На думку європейців, головна причина, чому тварини 
опиняються на вулиці – безвідповідальність людей» [5]. Згодна вони не винні, 
що залишилися або народились без домівки. 
 Для того, щоб розв’язати цю проблему, для початку людям потрібно прийняти, 
що вона існує і це не в порядку речей, коли містом бігають зграї собак, або 
кішки живуть в підвалах, або ще в гірших місцях. Сучасні батьки повинні 
виховувати у своїх дітях, що про чотирилапих пухнастих повинні піклуватись 
вони, що тварини не іграшка на тиждень. Бо як написав Антуан де Сент-
Екзюпері «Ти завжди будеш у відповіді за того, кого ти приручив» [1, с.83]. 
Коли ми виховаємо нове покоління, відповідно цієї цитати, у пухнастих буде 
надія на майбутнє. 
 Вивченням проблеми «безпритульних тварин» займались такі науковці: 
Барановська Анна, Дюмін Максим, Іщенко Микола, Кучіна Анна, Редков 
Сергій, Січкар Віталій та інші. 
 Мета проекту – створити добірку рекламних та PR матеріалів для проекту 
«Проблема безпритульних тварин». 
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 Завдання проекту: 
1. З’ясувати, як інші держави розв’язують проблему безпритульних тварин. 
2. Розробити, які були рекламні кампанії для допомоги чотирилапим друзям. 
3. Розробити зовнішню рекламу: білборди та сітілайти. 
4. Розробити проект сайту та соціальних мереж. 
5. Зняти відеоролик. 
6. Записати аудіо. 
 Структура роботи: вступ, має два розділи, інформаційний продукт список 
використаних джерел, висновки.  
1. Пояснювальна записка має два підрозділи: 
 Обґрунтування інформаційного продукту; 
 Специфікація проекту. 
2. Інформаційний продукт має вісім підрозділів: 
 Зовнішня реклама; 
 Білборди; 
 Сітілайти; 
 Проект сайту; 
 Проект сторінок в соціальних мережах; 
 Аудіо; 
 Відео. 
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Обґрунтування інформаційного продукту 
Проект «Проблема безпритульних тварин» 
 «Безпритульних тварин не буває, бувають безвідповідальні господарі» - 
Олександра Мезинова [5]. 
 Безпритульні тварини – домашні тварини, що не мають господарів, найчастіше 
- бродячі собаки й бездомні коти [4]. 
За даними Washington Post Україна входить в десятку країн за кількістю 
чотирилапих безхатьків. Для того, щоб розуміти, як розв’язати цю проблему 
треба подивитись на досвід інших країн, наприклад у: Франції кожна хатня 
тварина має чіп, якщо господар її викине, то сплатить штраф у розмірі тридцяти 
тисяч євро, Нідерланди сімнадцять тисяч євро плюс позбавлення волі, в Китаї 
один господар – одна тварина і потрібно раз на рік сплачувати податок, 
Німеччина ввела на законодавчому рівні професію «Захисник тварин», якщо 
тварина виявляється на вулиці або господар жорстко поведе з хатнім 
улюбленцем то отримає штраф до двадцяти п’яти тисяч євро або позбавлення 
волі до трьох років, в Україні у 2017 році запровадили закон «Про захист тварин 
від жорсткого ставлення» кримінальна відповідальність строком від 3 до 5 
років, адміністративна відповідальність штраф від трьох тисяч чотирьохсот 
гривень до п’яти тисяч ста гривень. Є закон, але органу влади який це 
контролює немає. 
Закон - це нормативно-правовий акт вищого представницького органу 
державної влади (парламенту) або народу, який приймається в особливому 
порядку, регулює найважливіші суспільні відносини, виражає волю, інтереси 
більшості населення, має найвищу юридичну силу щодо інших нормативно-
правових актів, загальнообов'язковий для всього населення і держави та 
охороняється державною владою [3 с. 6]. 
 Також існують в різних країнах PR кампанії для розв’язування проблеми 
безпритульних тварин. 
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PR-кампанія - це ряд заходів, що проводяться для здійснення важливого 
суспільно-політичного чи соціального завдання, які націлені на вдосконалення 
іміджу (репутації) суб'єкта зв'язків з громадськістю та підтримання гармонійних 
відносин з громадськістю. 
 Для аналізу, як розв’язували проблему чотирилапих друзів я обрала три 
найбільш успішних PR кампаній - це Clear the shelters (очистити притулки) – 
США, Техас; Благодійний онлайн – марафон в підтримку безпритульних тварин 
– Німеччина; Adopt Me (Прийміть мене) – США, Нью-Йорк; Інтерактивна 
благодійна акція «Рекомендація з великим серцем» - Україна, Київ, Львів, 
Харків, Одеса, Дніпро. 
 Clear the shelters (очистити притулки) - це щорічна загальнонаціональна 
кампанія з прийняття домашніх тварин, яку очолює телевізійні станції, що 
належать NBCU Universal, що є підрозділом NBC Universal. Це об’єднання 
організацій які шукають домівку для чотирилапих друзів в одну велику сім’ю, 
щоб в один день провести кампанію «Очистити притулки» [8]. Починаючи з 
2015 року, телевізійні станції, що належать NBCU Universal, «Ясно, притулок 
для домашніх тварин» надихнули тисячі сімей по всій країні відкрити свої 
будинки та серця для притулку домашніх тварин, в результаті чого більше 
чверті мільйонів домашніх тварин знайшли нові будинки [9]. Кожен рік близько 
шістдесяти трьох притулків відкривають свої двері, деякі з цих притулків 
безкоштовно один день віддають тварин.  
Притулок наприкінці кампанії в м. Тампа, штат Флорида став порожнім. 
 Фото: https://www.cleartheshelters.com/ 
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 Благодійний онлайн – марафон в підтримку безпритульних тварин почав 
діяти з 2017 року. І кожен рік за шість тижнів до Різдва проходить цей 
благодійний марафон. Взимку особливо тяжко чотирилапим друзям на вулиці та 
в притулках. В благодійній акції традиційно беруть участь сорок організацій. 
Людина котра, готова пожертвувати гроші на корм, ліки та теплий одяг. Він 
може сам через сайт обрати країну і конкретний притулок, якому хоче 
допомогти. Кожен учасник благодійної акції отримує офіційне повідомлення о 
суме, яку він пожертвував. Ці гроші може списати з податків у своїй щорічній 
податковій декларації. 
 У 2019 році благодійний марафон поставив перед собою задачу зібрати до 23 
грудня мільйон кілограмів корму для безхатніх тварин в Європі. У них вийшло і 
вони зібрали 1012499 кілограмів корма і 48682 донорів [6] [14]. 
 Донори – це люди з таким же серцем і таким же відношенням, як і ви, котрі 
знають, що тварин потрібен їхня турбота і відданість справі. Ця акція не лише 
діє в Німеччині, а й Румунії, Болгарії, Угорщині, Польще, Греції та в інших 
державах Євросоюзу. Тому таким марафоном Німеччина не тільки 
попіклувалась про життя безпритульних тварин у своїй країні [6]. 
Фото: https://www.spendenmarathon-tiere.de/spendenankunft/ 
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 Adopt Me (Прийміть мене) – в цій кампанії дві гілки підтримки тварин. Одна 
це знайти волонтерів для догляду за пухнастими. В окрузі Расселвілл штат 
Арканзас було опитано 365 чоловік чи знають вони, що є притулок чи готові 
вони допомагати доглядати тварин в притулку, знаходити їм домівку, як 
наслідок багато саме студентів коледжу погодилась на допомогу [13]. Друга це 
на чотирилапих друзів надягають одежу з надписом Adopt Me і хочуть 
переконатися, що громадськість знає, що власники домашніх тварин живуть 
довше та здоровіше. Вони заохочують людей зупинятися біля притулку для 
тварин, щоб прийняти, виховувати обрати життя, яке ви врятуєте, насправді 
може бути вашим власним. Також вони мають сайт, там детально розповідають, 
як всиновити (у США тварин не заводять, не беруть, а саме всиновлюють, бо ти 
несеш за них відповідальність, так само, як за дітей), годувати, які потрібні 
документи. Все для тих кому не байдуже [15]. 
Фото: https://www.flickr.com/photos/sayheypatrick/1140020664 
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Інтерактивна благодійна акція «Рекомендація з великим серцем» - акція 
відбувалась з 8 по 27 грудня власники хатніх улюбленців, могли залишити 
відгук на сайті https://petadvisor.in про одну з ветеринарних клінік вашого міста. 
Благодійна допомога проходила в п’яти містах: Київ, Львів, Одеса, Харків, 
Дніпро. За кожну рекомендацію або скаргу нараховують суму в 10 гривень для 
придбання корму безхатнім тваринам. Організацією займались благодійний 
фонд Happy Paw та сервіс PetAdvisor. Головна задача фонду привернути увагу 
відвідувачів сайту – аудиторію улюбленців хатніх тварин. Кожен уважний 
господар молодшого друга вводив до клініки, і він може залишити свій відгук. 
Таким чином, благодійний фонд – координатор акції. По завершенню 
«Рекомендація з великим серцем» один притулок кожного міста – учасника 
отримає корм. Ваш відгук – це можливість допомогти чотирилапим друзям, 
котрим потрібна опіка [7]. 
 З цього аналізу можна зробити невеликий висновок, проблема є в кожній країні 
і її потрібно розв’язувати не тільки владі, а й народові. 
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Специфікація проекту 
 Особливості проекту: 
1. Показати не гарну картинку чотирилапого безхатька, а дійсного собаку 
або кота; 
2. Першочергова задача не шукати, як розв’язати проблему, а спробувати 
так щоб її прийняли й зрозуміли, що вона не розв’яже сама себе; 
3. Наштовхнути людей на думку, що безхатькам потрібно не лише 
матеріальна допомога, а й турбота. 
 Умови створення:  
 Сфотографувати безхатніх собак та котів на вулицях міста; 
 Розробити відповідні макети з дійсними вуличними тваринами;  
 Розробити проект сайту про допомогу розв’язання «Проблеми 
безпритульних тварин»; 
 Відзняти відео чотирилапих пухнастих друзів на вулицях міста, показати 
як вони виживають; 
 Взяти коментарі у громадськості, що вони думають з приводу 
чотирилапих друзів без домівки, чи знають про притулки в місті та які 
вони бачать варіанти розв’язання проблеми. 
 Аудиторія: небайдужа громадськість, влада. 
 Сфера застосування:  
1. Соціальні мережі; 
2. Відео на You Tube каналі; 
3. Проект сайту; 
4. Білборди та сітілайти на вулицях міста. 
 Дієвість проекту –  якщо кожен хто подивиться відео, або зверне увагу на 
зовнішню рекламу, або зайде на сайт, зробить висновок, що потрібно 
піклуватись не тільки про себе – це вже результат, якщо з’являться бажаючи 
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допомагати притулкам, центрам перетримки тварин – то це вже буде успіхом, 
якщо хтось матеріально може дозволити допомогти братам меншим – це 
перемога проекту. Якщо хоча б один з варіантів працює – проект дієвий. 
 Комп’ютерні програми які використовувались: 
1. Adobe Photoshop –  багатофункціональний графічний редактор, 
розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems. В основному працює 
з растровими зображеннями, проте має деякі векторні інструменти [10]. 
2. Adobe Premiere Pro - професійна програма нелінійного відео монтажу 
компанії Adobe Systems [10]. 
3. Adobe Audition – аудіо редактор виробництва фірми Adobe. Підтримує 
практично всі звукові формати файлів [10]. 
Онлайн – ресурс TILDA – конструктор сайтів. 
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АУДІО 
 Я задала громадськості три питання: 
1. Як вони відносяться до безпритульних тварин? 
2. Чи знають вони, що існують притулки, якщо знають чи готові вони 
допомагати, якщо ні то чому? Якщо так, то як саме вони хочуть 
допомагати? 
3. Як вони бачать розв’язування цієї проблеми? 
 Перша людина: 
 «Я взагалі дуже люблю тварин і тому коли я бачу якихось безпритульних 
тваринок на вулиці, мені їх дуже шкода, не знаю, вони викликають, якісь такі 
щирі, милі почуття. Хочеться їх не знаю, погодувати, якось там погладити. Бо 
на мою думку вони цього заслуговують, бо вони не винні в тому, що вони 
опинились на вулиці» 
«…так як я була, навчаючись, в університеті, я протягом декількох років була 
волонтером, тому ми часто відвідували притулки та приділяли багато уваги 
тваринам. Насамперед відвідували саме собачок та приділяли їм увагу» 
«Звичайно, якщо ви маєте там якусь змогу, не знаю виділити там якісь навіть 
мінімальні кошти для цього, купити якусь там кісточку або крупу. Віднести це 
тваринкам людям, які там працюють буде дуже приємно, бо з вас я думаю 
нічого не убуде, а тваринкам буде дуже приємно, бо про них турбуються. 
Друга людина: 
 «Я вважаю, що у кожної тварина повинна бути домівка і надійний господар, 
який про неї подбає» 
«Я знаю, що вони є, но не знаю, де вони знаходяться, ні які там правила і ніякої 
інформації про них» 
Якщо у вас була можливість ви б допомагали цим тваринам? 
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«Так я б допомагала» 
Як саме ви готові допомагати? 
 «Напевно основною допомогою є матеріальна, для того щоб забезпечити їм 
надійне харчування і ветеринарне обслуговування» 
Чи готові ви якось напевно погуляти наприклад з тваринамами? Їх потрібно 
вигулювати. 
«Так я готова, як би це було якісно організовано, щоб люди підтримували це, 
щоб люди знали, що така допомога потрібна, і де це все знаходиться.» 
«Я бачу розв’язання проблеми у тому що залучати суспільство та рекламувати 
цю допомогу масово: на радіо, телебаченні. Щоб люди підтримували й 
приєднувалися до цих заходів.» 
Третя людина 
 «В принципі нормально, якщо вони не погрожують, дітям, онукам і взагалі 
людям.» 
 «Напевно є.» 
Якщо ви б мали змогу, ви допомагали безхатнім тваринам? 
«Так. Напевно волонтерством» 
Годували чи вигулювали? 
«Годувала». 
«Щоб це було більше на державному рівні.» 
Як ви хочете, що держава допомагала їм? 
«Щоб це були держустанови, як лікарні для людей так же і поліція. Як для 
людей так і для собак.» 
Четверта людина: 
 «Ой, позитивно, до самих тварин позитивно, нічого такого, но погано, що вони 
безпритульні.» 
«Якщо була б змога – допомагала. Матеріально.» 
«Більше притулків, но не вбивати це точно.» 
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П’ята людина: 
«Ну як, я ставлюся? Їх потрібно в притулок. Мені не подобаються, те що вони 
бігають. Безпритульні кусають: дітей, на людей нападають. Погано ставлюсь.» 
«Знаю є притулок. Якщо є безпритульні собаки то потрібні притулки, потрібно 
якось забезпечувати.» 
«Тут дві проблеми, або їх знищувати, або в притулок. Третього немає, або нехай 
забирають додому кому це подобається.» 
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ВИСНОВКИ 
1. З’ясувала як різні держави розв’язують проблему безпритульних тварин. Як 
правило це жорсткі закони, великі штрафи. І що найважливіше 
контролювання, щоб права тварин не порушувались та дотримання закону. 
Це дає свій результат, таким чином в Голландії взагалі немає безпритульних 
тварин, в Франції їх невелика кількість. Тому один з варіантів  для 
розв’язування проблеми в Україні потрібно ввести жорсткий контроль 
дотримання законів. 
2. Зробила аналіз рекламних кампаній по допомозі безпритульним тваринам. 
Результат показав, що акції працюють. Вони допомагають зменшити 
кількість собак та котів в притулках та нагадувати чотирилапих друзів. 
Отже, такі кампанії потрібно створювати поки від них буде користь. 
3. Розробила зовнішню рекламу. А саме: серію білбордів та сітілайтів. З 
вигуками нібито з нами спілкуються тварини. Наприклад: «Я сам себе не 
вилікую», «Я сам собі не знайду домівки», «Мені потрібна турбота», «Мені 
потрібна їжа» та інші. 
4. Розробила проект сайту та соціальних мереж. Завдяки якому всі 
НЕБАЙДУЖІ зможуть об’єднатись в одну спільноту, щоб допомагати хто 
чим може. На сайті можна побачити результати роботи, тварини які 
потребують допомогу, чим саме ми займаємось та приєднатись до нас. В 
соціальних мережах наша команда знаходить волонтерів, господарів та 
фінансову допомогу.  
5. Зняла відеоролик на якому хотіла показати, як живуть коти та собаки на 
вулицях міста. Що їх багато, вони виживають в цьому світі, як можуть. Не 
завжди вони милі та добрі, але чотирилапі друзі невинні, що вони такі. Зі 
слоганом «Будемо відповідальними разом». 
6. Записала аудіо. В якому поставила три питання: 
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 Як вони відносяться до безпритульних тварин? 
 Чи знають вони, що існують притулки, якщо знають чи готові вони 
допомагати, якщо ні то чому? Якщо так, то як саме вони хочуть 
допомагати? 
 Як вони бачать розв’язування цієї проблеми? 
На які отримала різні відповіді. Судячи з них суспільство знає про притулки. 
Але й близько не знають, де вони знаходяться, яка допомога потрібна та 
більшість відноситься позитивно – тут цього мало. Вони не бачать в цілому 
ніякої проблеми – в цьому і є основна проблема. 
 Моєю метою було створити добірку рекламних та піар матеріал для проекту 
«Проблеми безпритульних тварин». Я її досягла. 
 
 
 
 
 
 
 
